

































27 年 8 月 4 日（火）及び同年 8 月 25 日（火）に、


















The teacher’s license update lecture practice report in 2015
- Special Activities and recreation games -
福島　邦男　Kunio Fukushima　　　鈴木　宏　Hiroshi Suzuki
Abstract
   The purpose of this paper is to consider improving the “Recreation Games as Special Activities” for teacher’s certificate 
renewal lecture (kyouinnmenkyo-koushinkoushu) . The authors held a lecture of special activities (tokubetsu-katsudou) and 
recreation. After the lecture, we have conducted a practical part of the initiative games. After 154 participants experienced 
the actual initiative games, most of them gave a positive evaluation. From the answer of participants , it became clear that 
both of “ a difficult game “ and “the game that easy to prepare” were necessary.
キーワード：教員免許、更新講習、特別活動、レクリエーションゲーム






講習日時 平成 27 年 8 月 4 日及び
平成 27 年 8 月 25 日
参加者数 157 名（詳細を表 1－2 に示す）
講習内容 平成 20 年 3 月告示（小中のみ、高校は






　校　　種 8 月 4 日 8 月 25 日 計
　小学校 32 29 61
　中学校 24 17 41
　高等学校 30 18 48
　特別支援学校 2 2 4
　　計 90 67 157












































































































短期大学紀要第 20 巻 3) を参照されたい。






















































6）数合わせゲーム（表 2-1, ※ 6）
①　手たたき数で集合
　今回も罰ゲーム等は実施せずに実施した。


















した。8 月 4 日では 8 人の集団を、8 月 25 日には 7
人の集団をつくった。結果的に各集団内で 1 から 8、



































































































　なお、受講後の調査では全受講者 157 名中 154 名

















































































小計 n=154 小学校 n=61 中学校 n=41 高校 n=48 特支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 日本列島 30 （ 19.5 ） 16 （ 26.2 ） 7 （ 17.1 ） 7 （ 14.6 ） 0 （ 0.0 ）
2 バケッツボール 26 （ 16.9 ） 12 （ 19.7 ） 9 （ 22.0 ） 5 （ 10.4 ） 0 （ 0.0 ）
3 クモの巣 22 （ 14.3 ） 5 （ 8.2 ） 6 （ 14.6 ） 9 （ 18.8 ） 2 （ 50.0 ）
4 ヘリウムフープ 18 （ 11.7 ） 5 （ 8.2 ） 5 （ 12.2 ） 7 （ 14.6 ） 1 （ 25.0 ）
5 集合ゲーム 13 （ 8.4 ） 5 （ 8.2 ） 5 （ 12.2 ） 3 （ 6.3 ） 0 （ 0.0 ）
6 危険物処理班 12 （ 7.8 ） 4 （ 6.6 ） 4 （ 9.8 ） 4 （ 8.3 ） 0 （ 0.0 ）
7 握手で集合 9 （ 5.8 ） 4 （ 6.6 ） 1 （ 2.4 ） 4 （ 8.3 ） 0 （ 0.0 ）
7 アイスブレーキング 9 （ 5.8 ） 5 （ 8.2 ） 3 （ 7.3 ） 1 （ 2.1 ） 0 （ 0.0 ）
7 パイプライン 9 （ 5.8 ） 7 （ 11.5 ） 1 （ 2.4 ） 1 （ 2.1 ） 0 （ 0.0 ）
10 後出しジャンケン 8 （ 5.2 ） 4 （ 6.6 ） 2 （ 4.9 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）
10 エレクトリックフェンス 8 （ 5.2 ） 3 （ 4.9 ） 4 （ 9.8 ） 1 （ 2.1 ） 0 （ 0.0 ）
10 魔法の絨毯 8 （ 5.2 ） 4 （ 6.6 ） 2 （ 4.9 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）











































































小計 n=154 小学校 n=61 中学校 n=41 高校 n=48 特支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 該当なし 106 （ 68.8 ） 43 （ 70.5 ） 33 （ 80.5 ） 28 （ 58.3 ） 2 （ 50.0 ）
2 ブラインドスクエア 15 （ 9.7 ） 6 （ 9.8 ） 4 （ 9.8 ） 4 （ 8.3 ） 1 （ 25.0 ）
3 クモの巣 10 （ 6.5 ） 4 （ 6.6 ） 1 （ 2.4 ） 5 （ 10.4 ） 0 （ 0.0 ）
4 エレクトリックフェンス 5 （ 3.2 ） 2 （ 3.3 ） 1 （ 2.4 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）
4 魔法の絨毯 5 （ 3.2 ） 2 （ 3.3 ） 2 （ 4.9 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 25.0 ）
6 パイプライン 3 （ 1.9 ） 1 （ 1.6 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）
6 バケッツボール 3 （ 1.9 ） 1 （ 1.6 ） 1 （ 2.4 ） 1 （ 2.1 ） 0 （ 0.0 ）
6 ヘリウムフープ 3 （ 1.9 ） 2 （ 3.3 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 2.1 ） 0 （ 0.0 ）
9 ペア鬼ごっこ 2 （ 1.3 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）





小計 n=154 小学校 n=61 中学校 n=41 高校 n=48 特支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 集合ゲーム 27 （ 17.5 ） 9 （ 14.8 ） 11 （ 26.8 ） 6 （ 12.5 ） 1 （ 25.0 ）
1 ヘリウムフープ 27 （ 17.5 ） 13 （ 21.3 ） 7 （ 17.1 ） 7 （ 14.6 ） 0 （ 0.0 ）
3 日本列島 22 （ 14.3 ） 5 （ 8.2 ） 9 （ 22.0 ） 8 （ 16.7 ） 0 （ 0.0 ）
4 握手で集合 20 （ 13.0 ） 10 （ 16.4 ） 6 （ 14.6 ） 4 （ 8.3 ） 0 （ 0.0 ）
4 アイスブレーキング 20 （ 13.0 ） 12 （ 19.7 ） 3 （ 7.3 ） 4 （ 8.3 ） 1 （ 25.0 ）
6 ペア鬼ごっこ 18 （ 11.7 ） 5 （ 8.2 ） 6 （ 14.6 ） 7 （ 14.6 ） 0 （ 0.0 ）
6 魔法の絨毯 18 （ 11.7 ） 6 （ 9.8 ） 5 （ 12.2 ） 7 （ 14.6 ） 0 （ 0.0 ）
8 バケッツボール 17 （ 11.0 ） 5 （ 8.2 ） 6 （ 14.6 ） 6 （ 12.5 ） 0 （ 0.0 ）
9 二人組のゲーム 13 （ 8.4 ） 5 （ 8.2 ） 5 （ 12.2 ） 3 （ 6.3 ） 0 （ 0.0 ）
9 後出しジャンケン 13 （ 8.4 ） 8 （ 13.1 ） 2 （ 4.9 ） 3 （ 6.3 ） 0 （ 0.0 ）
9 数合わせゲーム 13 （ 8.4 ） 7 （ 11.5 ） 4 （ 9.8 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）
9 危険物処理班 13 （ 8.4 ） 3 （ 4.9 ） 5 （ 12.2 ） 5 （ 10.4 ） 0 （ 0.0 ）

































































































































小計 n=154 小学校 n=61 中学校 n=41 高校 n=48 特支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 該当なし 63 （ 40.9 ） 27 （ 44.3 ） 19 （ 46.3 ） 16 （ 33.3 ） 1 （ 25.0 ）
2 クモの巣 57 （ 37.0 ） 26 （ 42.6 ） 14 （ 34.1 ） 17 （ 35.4 ） 0 （ 0.0 ）
3 ｴﾚﾌｪﾝ 14 （ 9.1 ） 5 （ 8.2 ） 6 （ 14.6 ） 3 （ 6.3 ） 0 （ 0.0 ）
4 列島 8 （ 5.2 ） 0 （ 0.0 ） 4 （ 9.8 ） 3 （ 6.3 ） 1 （ 25.0 ）
4 スクエア 8 （ 5.2 ） 3 （ 4.9 ） 1 （ 2.4 ） 3 （ 6.3 ） 1 （ 25.0 ）
6 魔法 3 （ 1.9 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 2.4 ） 1 （ 2.1 ） 1 （ 25.0 ）
6 バケツ 3 （ 1.9 ） 1 （ 1.6 ） 2 （ 4.9 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
8 ペア鬼 2 （ 1.3 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 4.2 ） 0 （ 0.0 ）
8 危険 2 （ 1.3 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 2.4 ） 1 （ 2.1 ） 0 （ 0.0 ）
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